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Під автоматизованою навчальної системою (АНС) розуміється уз-
годжена сукупність навчальних матеріалів, засобів їх розробки, зберіган-
ня, передачі і доступу до них, призначена для цілей навчання і заснована 
на використанні сучасних інформаційних технологій. 
 
 
1
 Для написання тез використано [9]; доповідь ілюструється слайдами авторів (1, 2) 
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За своїм масштабом АНС у сфері вищої освіти можуть бути освітні-
ми системами кафедри, університету, напряму підготовки (спеціальності), 
консорціуму вузів. У промисловості АНС можуть створюватися компанія-
ми, які проводять регулярні заходи з підвищення кваліфікації своїх спів-
робітників. 
 
Основні функції АНС 
 
— доступ до освітніх ресурсів (ОР), включаючи кошти віртуальних і від-
далених навчально-дослідних лабораторій; 
— самотестування і контроль знань учнів; 
— пошук інформації; 
— створення ОР; 
— управління навчальним процесом; 
— конференцзв’язок (чати, потокове відео). 
 
Важливою рисою АНС є зв’язок з різними джерелами інформації, 
наявними в Internet, і насамперед з комп’ютерними системами підтримки на-
уково-дослідних робіт, наявними як в університетах, так і в академічних ін-
ститутах. Наявність такого зв’язку необхідна не тільки для залучення студен-
тів до наукових досліджень, але й для підвищення кваліфікації викладачів і 
тим самим  для вдосконалення вмісту баз навчальних матеріалів. 
 
Основні підсистеми АНС 
 
— інструментальна середовище (компілятор навчальних посібників, су-
купність зовнішніх або вбудованих редакторів тексту, графіки, му-
льтимедіа); 
— база ОР; 
— браузер; 
— тестуюча підсистема; 
— пошукова підсистема; 
— електронний деканат. 
 
Типова узагальнена структура АНС представлена на рисунку. 
Зазвичай конкретні реалізації АНС створюються певними компанія-
ми або університетами. Ресурси таких АНС найчастіше не є мобільними, 
тобто переносимими для використання і розвитку з однієї системи в іншу. 
Це є очевидним недоліком з точки зору створення інтегрованої бази нау-
ково-освітніх ресурсів і застосування в системах відкритої освіти. 
 
Система управління АНС має підсистеми, орієнтовані на учнів, ви-
кладачів та адміністраторів, контролюючих функціонування апаратно-
програмних засобів системи.  
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Узагальнена структура АНС 
 
Автоматизована навчальна система: 
 
— контролює права доступу користувачів;  
— здійснює пошук необхідних матеріалів, витягує їх з БУМ і надає кори-
стувачеві;  
— забезпечує доступ до індивідуальної робочого зошита, що містить 
графік навчальних занять, результати виконання навчальних завдань 
та інші замітки користувача, пов’язані з вивченням курсу;  
— реалізує телекомунікаційні зв’язку "викладач-якого навчають", "сту-
дент-лабораторія" і "навчаний-якого навчають" і зв’язок користувачів 
з Internet для пошуку інформації, організації конференцій та спільної 
роботи над проектами;  
— допомагає адміністратору підтримувати систему в актуальному 
стані, вести облік користувачів та ін. 
 
Крім того, в ряді АНС на систему управління покладається виконан-
ня функцій електронного деканату таких, як облік учнів і їх успішності, фо-
рмування розкладів конференцій, консультацій тощо. В даний час систе-
ми управління АНС створюються на основі технологій порталів і мультиа-
гентних систем. 
У системах відкритої освіти та ДО доцільно створення середовища, 
потенційно здатного інтегрувати ресурси різних АНС. Таке середовище 
називають інформаційно-освітнім середовищем (ІОС) відкритої освіти.  
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Власне ІОС, як об’єднання багатьох АНС, можна розглядати як інте-
гровану АНС. Існує й інший погляд на ІОС, як тільки на систему управлін-
ня взаємодією різних АНС. При цьому використовують також інші назви 
ІОС, наприклад Learning Management System (LMS), Training Management 
System (TMS), система управління навчальним процесом. Очевидно, що 
створення ІОС можливе за наявності домовленостей освітнього співтова-
риства про структури навчальних матеріалів і про інтерфейси АНС (мета-
даних), виражених у формі стандартів. 
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